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Un moment crític per la Democràcia
Hi esiat durant els dies passais, i particuiarment després del diumenge, que
hem pogut sentir en boca d'homes, als quals teníem sempre [per ponderats, unes
paraules de desconhort i de refús pels procediments democràtics. Davant els prO'
cediments de violència que es descabdellaven a llur presència es consideraven de¬
cebuts i viraven en rodó com sl cerquessin un recer més segur en el feixisme. No
es veien amb prou força per aturar d'altra manera l'allau demagògica que entre¬
bancava les lliures manifestacions de civisme i creien que a una violència no hi
cabia sinó oposar-n'hí una altra. Si escoltàveu eis que patrocinaven més o menys
obertament l'actitud pertorbadora vèieu que volien jusilficar-la precisament amb
el temor de que els enemics caiguessin en una reacció de dreta que, segons elis,
havia d'ésser perjudicial per la República. 1 així, inconscientment, poiser, impo¬
saven una mena de dictadura d'esquerra que havia de tenir efectes contrapro¬
duents, car en lloc d'actuar aquella reacció l'excitava més i li sumaven un gran
nombre de partidaris que creien anorreats els principis democràtics en la norma
dels quals havien recolzat llurs més cares il·lusions.
1 bé: Ni els uns ni els altres tenen raó. Els que practicaven la violència no
tren justos en presentar excuses problemàtiques a llurs actes contra la voluntat
aliena i àdhuc contra la mateixa Constitució del pafs. Cercar motius arbitraris per
a imposar la llet de llur caprici està renyit amb els mate''xos ponts bàsics que han
de servir de sòçol a una República democràtica i si es valen d una posició privi¬
legiada, per forç-i han de provocar una reacció sn sentit oposat de tots aquelis
que es considerin vexats i vegin trepitjats impiadosament llurs drets.
Eis que se senten ferits han de tenir, precisament en ia desgràcia una major
serenitat i no abandonar el camp de les conquistes democràtiques a la primera
envestida de l'adversari. Voler evitar un feixisme per a caure en un altre és una
solució dolenta. Cal que reSexionin els perjudicis enormes que portaria a la nos*
4ra terra el triomf d'un extremisme com el que desitgen. Pensin que ni la Repú¬
blica n! l'Auíonomla poden ésser representades pels que volen imposar llur de^
magògia com a programa del règim i que s'ha de conquistar per les vies legals
—com un exemple de veritable civisme—el nostre lliure dret a tenir unes idees i
uns princ pis que hem defensat tota la vida No siguem tan temorecs que els aban¬
donem així que bufen aires de tempesta. No perdem l'esperança ni ens deixem
abaltir pel negre pessimisme, car sinó, el torb d'aquestes passions extremistes
B'endurà irremisiblement a l'abis allò que hem d'estimar amb el més gran efecte:
li nostra Pàtria Catalunya.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES POLITIQÜES
Lletra oberta
18 de gener de 1934
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Senyor: Li preguem es serveixi inse¬
rir al Diari de ia seva digna direcció la
lletra que acompanyem.
Donant vos les gràcies a la bestreta
us saluda ben atentament.
Pel Centre Republicà Federal,
5. Cruxent - President
18 de gener de 1934
Sr, President de l'«I;ufO S. C.»
Ciutat
Senyor: Hem llegit la vostra lletra
dfJ dia 16, i corresponení-vos, amb ia
màxima atenció, tenim a bé manifestar-
vos:
Que si bé el contingut no assenyala
prou clarament ta finalitat que preieniu
voler justificar, endevinem un marcat
interès en voler fer aparèixer un perju¬
dici envers la vostra entitat, que estem
molt lluny d hâver ocasionat.
Altrament podem dir-vos també que
els nostres «individus» tenen plena lli¬
bertat per a ésser afiliats a la vostra en¬
titat esportiva, i lluir, per tant, l'ensenya
del Club.
No creiem que la disciplina dels vos¬
tres Estatuts ho priví.
i Si la vostra entitat preveu el contrari,
heu de fer el possible perquè no es re¬
peteixi, car entenem que la responsabi¬
litat d'aquest perjudici que voleu re¬
marcar, us 'oca exclusivament a vosal¬
tres prevenir-lo.
Som de vosaltres ben afecfuosament
amics
Pe! Centre Republicà Federal
S. Cruxent
President
La reunió del Consell de Govern
de Lliga Catalana
El Consell de Govern de Lliga Cata¬
lana, en sessió plenària celebrada ahir
a la tarda, acordà publicjir les declara¬
cions i acords següen s:
Primera. Lliga Catalana, en dirigir¬
se al poble ds Calafunya després de les
passades eleccions, ha de renovar la se¬
va fe, no solament en els seus ideals
fonamentals, sinó també en la fórmula
autonòmica per a servir-los, car no fóra
just atribuir a un sistema les falles de
què són únicament culpables els homes
que l'apliquen, puix que això portaria
a rebutjar totes les institucíona socials,
polítiques i fins religioses, car a totes
elles, s'han produït falles en l'aciuaeió
dels homes destinats a regfr-les.
Segons. Hs de renovar igualment
la seva fe en els procediments i en les
institucions democràtiques. Aquests
procediments hsn donat a les Candida¬
tures pítrocinades per Lliga Catalans,
en les darreres eleccions, una votació
tan copiosa, que solament el concurs
d'una pila de circumsíàncies, que sola¬
ment a llargs intervals es prodneixen,
ha pogut privar-U una victòria escla¬
tant, que no trigarà a venir. Advertir a
tots els qui, a l'impuls d'una jusfifica-
díssíma contrarietat, posen la fe en so¬
lucions dictatorials, que aquestes no
podrien tenir avui a Espanya més que
una significació i un programa oberta¬
ment contraris a l'espiritualitat i als in¬
teressos materials de Catalunya.
Tercera Agrair a les grans masses
d'electors que arreu de Catalunya han
aportat llur vot a les candidatures pa¬
trocinades per Lliga Catalana, aquesta
nova expressió de confiança renovada
i acrescuda.
Quarta. Felicitar tota l'organifzició
del nostre partit per tota l'admirable
tasca que ha realitzat en ocasió de les
dues eleccions darreres, aconseguint
millorar en proporcions considerables,
arreu de Catalunya, les nostres posi¬
cions polítiques.
Cinquena. Que considera indispen¬
sable emprendre de seguida, amb el
concurs de la nostra organització (Cen¬
tres adherits. Seccions Femenines, Jo¬
ventuts i Secció Escolar) i amb els con¬
cursos de tot ordre, que voluntàriament
se'ns ofereixin, una tatca cultural i cívi¬
ca de restauració de totes les aptituds i
dels màxims entusiasmes de! poble ca¬
talà, per tal que es recobri de l'afebli¬
ment patriòtic que s'és produït en
aquests darrers temps.
Sisena. Que la manera com el Go¬
vern de Is Generalitat ve exercim les
funcions inherents ai servei d'ordre pú¬
blic és del fot inadmissible, car trans¬
formen aquesta funció augusta cn ins¬
trument d opres-.ió i de violència, ini¬
ciant un corri nt contra l'autonomia que
tots tenim el deure d'aturar, llevant-li la
raó que li ha donat naixença f que li
donà impuls.
Se'.ena. Afirmar que el principi de
ia representació proporcional, sempre
defensat per la Lliga, és d'inajornabie
aplicíció, tant a les eleccions per a les
Corts d'Espanya, com a Ics del Parla¬
ment i Municipis de Cïtaiurya.
1 vuitena. Que mentre no es doni
satisfzcció a les conclusions sisena i se¬
tens («quests, naturalment, pe! que per¬
toca a Cataiunys) I mentre el Govern í
el Psrismer.t de la Generalitat persis¬
teixin en l'obra aníipatriòlca de des¬
truir, en grans masses catalanes, la con-
fiençt i l'sdbesló en l'Autonomia de
Ctíalunys, els representants -de Lliga
Catalana al Parlament català, queden
rellevats del deure d'aporíar-hi llur col-
laboració.
Preguem a les persones o entltals
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
tradtt!r-ios.
Manifestacions
Anys enrera — no gaires—el dia dis¬
set de gener, d'a de Sant Antoni Ab»V
la gent es llançava al carrer a veure ona
pacífica i cívica desfilada de cavalls i
ases, guarnits amb bells guarniments,
picarols sorollosos i orines clenxinades,
precedits per una bandera blanca i
amorosa. Era una manifestació impo¬
nent que omplia les voravies cèntri¬
ques, amb la rialla a la cara, paraules
de gresca i bonhomia, i una alegria ben
honesta.
Aquest any, a la vigilia, el dia se z-
de gener, hi ha hagut una manifestació.
Al davant hi antven pancartes amb es¬
crits de revenja, hi havia la gent que
les arborava i seguia amb unes excla¬
macions d'odi, vistes irades i cares ten¬
ses. La majoria dels ciutadans — d'a¬
quells que participaven de les manifes¬
tacions d'anys enrera — eren a casa se¬
va, al porta) o a dins, amb una mica
d'angúnia i de temer ç«.
Sl dcmocíàcia vol dir pau i alegria
ciutadana no creiem que cn democrà¬




Els dependents de la Fàbrica Carre¬
tera es declaren en Vûg^a.—Després de
ia bona impressió donada des d'aques¬
tes columnes respecte ei desenvolupa¬
ment de les negociacions entaulades
entre les parts patronal i obrera, sem¬
blà que sense necessitat de recórrer a
cap mena de violència, el conflicte que
penava i encara estava pendent de so¬
lució, quedaria solventa! amb la bene-
volença de les dues par's.
Amb data d'ahir finava el termini se¬
nyalat en que ta Direcció de la casa
Llobet en la reunió celebrada a l'Ajun¬
tament amb data ja sabuda, va compro¬
metre's b&lx document signat, arranjar
tots els assumptes que incumbissin en
caràcter interior de la Fàbrica. Aquest
«rranjament no ha arribat, amb tot i ve¬
rificar-se repetides reunions entre les
dues delegacions per tal de buscar la
millor fórmula.
Davant aquesta actitud la delegació
del Sindicat d'Empleats de la «Carrete¬
ra» el dia 18 suspengué l'entrada al tre¬
ball dels seus associats davant la cor¬
responent sorpresa dels treballadors
que anaven a incorporar se a llurs afers.
Tots en general, i com si res anor¬
mal passés, han Iniciat la jornada i hm
treballat fins que el material distribuït
ho hè^permés. 1 com no han tingut d'a¬
bandonar el treball paulatinament, iiJ-
clant-se per les seccions de cottons.
Es deplorable, sincerament, que s'ba-
gi tingut de recórrer a aiial extrem com
tot senyalava que anava per bon camí I
en vies de franca i amistosa solució.
Cal d'una manera ràpida i imminent
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H Dr.Joaquim Cabafles
ha traslladat el seu domicili
i despatx
a la Riera, núm. 5
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
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MATARÓ Telèfon 212
qae l'aatoritat preocupi a la Delegició
de Treballs de la Oeneralitai de la ne¬
cessitat qiie bí ha en resoldre de mane¬
ra aventatjosa per ambdues parís aquest
greu conflicte puix la realllzació empra¬
da d'ordre de vaga perjudica també di¬
rectament a uns i altres i d'una manera
especial als treballadors de la casa.
Es d'esperar es prendran prompta-
ment cartes a l'assumpte les parts auto¬
ritàries i miraran com be dit de resol-
dre-bo de conformitat d'ambdues re¬
presentacions.
Les eleccions del passat diumenge.—
Com ja és de tots sabut la candidatura
d'UnIólCiutadana patrocinada per Ac¬
ció Caleltcnca resulta guanyadora de
les eleccions legislatives del passat diu¬
menge. El resultat fou de Lliga: 1933
vots; Esquerres, 1429 i Radicals, 78.
Durant tot el diumenge l'apassiona¬
ment feu solc en l'ànim dels votants i
en conseqüència es registraren petita
Incidents que promptament foren apai¬
vagats.
La victòria de la coalició de dretes,
que de bon antuvi ja es preveia, queda
consolidada amb la molta abstenció de
votants, portada a cap pels elements
s ndicals i als incidents ocorreguts al
matí portats a cap per algun exaltat ex¬
tremista. També es comenta que ba in¬




Materials posats franc d'acarreigs a la
construcció — Preus reduïts
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
Foment Mataroní
Concert Nadalenc
El proper diumenge, dia 21, a tres
quarts de cinc de la tarda, tindrà Uoc
al Foment Mataroní ei tradicional Con¬
cert Nadalenc a càrrec de l'Acadèmia
Musical Mariana amb la cooperació de
la cantatriu russa senyoreta Oali Mar-
coff.




Ave Maria. . . . Victòria
Som al dia de Nadal
(nois I piano). . Tiersot
Cant de Nadal . . Popular alemany
LaVerge filant(noí8
I piano). . . . Dalcroze
Pels fllls d'Adam I
d'Eva .... D'Indy
Mariai Josep. . . Pujol





(italiana) . . . A. Stradella
Nit - Inspiració del
Poeta (russa). . A Rubinstein
Tercera cançó del
Pastor Lel-De l'ó-
pera cLa Filla de
la Neu». . . . Rimsky Korsrkoff *
Rectificació del Cens electoral
Procedint-se actualment a la rectificació del Cens electoral
Unió Catalana de Mataró
adverteix als qui no figurin en les llistes i hi tinguin dret la necessitat de
demanar la seva inclusió i al mateix temps s'ofereix per a tramitar la.
La seva Secretaria (Rambla, 38, primer p^s, Telèfon, 373) estarà oberta
de 4 a 9 de la tarda.
Oblidar aviat. . . Chiy Kowsky
El Bruixot. . . . Vasilenko






El Cant de la Se¬
nyera .... Miiiet
Non, non noneía
La Mare de Déu. Romeu
El cant dels aucelis. Millet
*£l bon Jesuset . . Brunet
Cap a Betlem cami¬
nem Romeu
*Au campaner prou
mandrejar. . . Pujol
Nota.—Les composicions senyalades
amb * són primeres audicions.
Director: Mn. Ferran Qorchs, Pvre.;
Subdirector: Mn. Miquel Queralt, Pvre.;
Organista: Mn. L<uís Vilella, Pvre.; Pia¬
nista: senyor Enric Torra.
Despatx de localitats a la Salt de
l'Acadèmia Musical Mariana, de 8 a 9
del vespre.
Les emissores més llunyanes podrà
sentir-Ies com mai amb el Receptor Si -
perheterodino de 5 vàlvules. cLa Vcz
de su Amo». Posseeix control d'esta¬
cions micromèiric I control de to varia¬
ble. Al comptat 525 pessetes. Vendes
en 12 terminis. Sol'liciii una audició
sense compromti a l'Agència Oficial.




Aquest vespre — i no ahir com equi- |
vocadament vàrem dir — es celebrarà '
una Assemblea extraordinària del Nou
Sindieat de Tintorers i blanquejadors 1
de Mataró, en el Cinema Qayarre. [
licia de Barcelona i que a més està fitxat
per professional de robatoris, ha estat
entregat al Jutge d'Insírucció, el qual ba
ordenat que ingresés a la presó.
—Són tan exageradament rebaixats
de preu els coberts que venen a La
Cartuja de Sevilla amb motiu de la set¬
mana del eobert, que hom dubta que
puguin ésser de bona qualitat. No obs¬
tant tots són de marques conegudes I
qualitats garantides.
El senyor Bisbe de la Diòcesi ha sig¬
nat el nomenament de vicari de la par¬
ròquia de Santa Maria de Sans (Barce¬
lona) a favor de l'actual vicari de la par¬
ròquia de Sant joan I Sant Josep, d'a¬
questa ciutat, el Rnd. Llicenciat Mossèn
Josep Aloy i Rius, Pvre.
Felicitem al Rnd. Dr. Aloy pel no¬
menament que suposa un important
I ascens en la seva carrera parroquial.
I Demà dissabte, a les set en punt de
I la tarda, celebrarà reunió general en el
seu estatge social, Biada, 63, l'Associa¬
ció de Cinema Amateur Mataró.
Aquesta Associació, que cada dia
compta amb nous socis, prega a tots
ells i als simpatitzants que, per l'impor¬
tància dels assumptes a tractar, procu¬
rin no mancar hi.
Llegiu el
Dini Dl llilll
Obtervattri Mete«r«lôgic ëe les
Sicalcs Pies áe Mataró (Sta. Aiw^
Observacions del dia 19 gener 1093
aorei d'observaelói 8 mati - 4 tarda
¡ Altura Ilegldai 762'—•760'
Baròme-| femperatarai 12 6—14'2
I AH. reduidaí 760 7-758 5
Termòmetre sec: 109—14 6
» humm 8'9—10'4
numltai relativat 74—55






















krilat del eali S — N
^ilat de la mart 1 — 2
l,'abBarvade>r J. Falguera»
Secció financiera
Cetitiaeleas de Barcelonadel día d'aval
tacilltades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molas, It
BORiâ
DîWISiS fiSTKAliCliilit'
frenes Iran. . . , , . 47'65
Selsues «r, . , . 167'00
bllures asl, , , , . . 3815
ahfras. 64'GO
Francs suïssos , . . 235'00
Dòlars 7 59









Algfles ordinàries .... 15975
Petrolis 5'30
Colonial . 49'25
Mines RIf 58 65
□as I Electricitat 105'25
Andalusos . ló'OO
Ford 21000
Rio de la Plata ..... 14'50
IxplosBlut 14000
La guàrdia municipal ha detingut I
aquest matí un vagabond anomenat |
Antoni Martinez Garcia, de 20 anys, î
natural de Vera (Almeria). Com sigui i
que s'ha aclarit que (é antecedents en el I
gabinet de la Direcció Superior de Po- I
CINEMA MODERN
DISSABTE I DIUMENGE, 20 i 21 GENER 1934
8 secreto del aar
per FAY WRAY i DOLPH BELLAMI.
Nuestros autores
per MARY ASTOR i LILYAN TOSHMAN.
NOTICIARI PCX
diari de mataró 3
Itifortnacií^ del dim
lacllUa<ta per l*Ag<bir^a jper conler^aôle* telefftnlque*
Barcelona
S30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
llores:
Pels plans de L'eida i de Vic hi ha
boires matinals; per la resta del país fa
bon temps amb cel serè i vents fluixos
del sector Nord.
Les temperatures mínimes han regis¬
trat un lleuger descens amb relació a
les registrades ahir, essent probable la
persísfència d'aquest descens degut a
que pels països occidentals s'establel-
acen vents del sector Nord.
La mínima d'avui ha tingut lloc a
Adrall amb 5 graus sota zero.
A Núria la mínima ha estat de 4 graus




El President de la Generalitat ha re*
but els periodistes i els ha dit que uns
individus en sortir de la reunió cele¬
brada a «La Bohemia» havien romput
els vidres dels magatzems <£l Siglo».
Ei Govern de la Generalitat—ha afe¬
git el senyor Companys—està disposat
a atendre totes les reclamacions que si¬
guin justes, però no tolerarà fets com
aquests, que a més són completament
injustiQcats, perquè tota els establiments
de comerç tanquen a l'hora que la llei
assenyala.
Visita a la tomba de Francesc Macià
Diumenge vinent tindrà lloc í'acie de
portar el President de la Generalitat
una corona de llor a la tomba del pri¬
mer President de la Generalitat.
Aquest acte promet ésser una gran
manifestació que arribi des de la entra*
da del cementiri fins a la tomba de
Francesc Macià.
Davant de la tomba els manifestants
guardaran uns moments de silenci i
després el senyor Companys pronun¬
ciarà un discurs glorificant la memòria
del difunt President.
Els atemptats contra els ferrocarrils
Aquests últims dies la policia ha tre¬
ballat activament per mirar de desco¬
brir els autors dels atemptats terroris¬
tes contra els ferrocarrils. Sembla que
s'ha arribat a identificar el cap de l'or-
ganiizBció de ferroviaris de la Compa¬
nyia de Madrid, Saragossa i Alacant
que viu fora de Barcelona.
Expulsió
La policia ha acompanyat a la ratlla
fronterera de França tres estrangers
considerats indesitjables.
Els detinguts al bar
«La Tranquil'litat»
Ha estat assenyalat el dia 24 del cor¬
rent per a la vista de la causa contra els
54 detinguts al bar «La Tranquil'litat»
per celebrar ona reunió no autoritzada.
L'acte tindrà lloc en la mateixa presó
cel·lular.
De l'atracament a la Casa Pàmies
Carme Arrow ha entregat al Jutjat
diferents peces de roba que deixaren a
casa seva els autors de l'atracament a la
Casa Pàmies en canviar-se la roba per
a poder recollir els diners que deixaren
abandonats en un camp del carèer deí
Castillejos.
La campanya contra la immoralitat
Hi estat imposada una penyora con¬
tra l'empresari d'un music-hall. La po¬
licia també ha clausurat alguns museus
anatòmica i tómboles.
Notícia desmentida
Oficialment ha estat desmentida la
notícia que dóna un diari del matí, de
haver estat portats detinguts 10 guàr¬
dies d'assalt a Mon'juïc.
El cap de la guàrdia d'assalt ha dit
que no hi havia un sol guàrdia castigat
i que no és d'estranyar que s'hagin vist
passar guàrdies cap al castell, doncs
per la muntanya hi tenen encarregats
serveis de vigilància.
Protesta
Aquest maií han visitat el President
de la Generalitat representants de la
Premsa comarcal associada per a pro¬
testar dels assalts a les redaccions de
«Patria» i «El Pla de Bages», de Man¬
resa, i del «Diari de Sabadell».
El senyor Companys ha atès amable¬
ment els visitants i ha donat ordres al
comissari general de que siguin preses
les mesures per evitar la repetició d'ac¬
tes d'aquesta mena.
TEATRE BOSC
AOQAf. OB iLtíS ORANB BSTBBNBS
fissattiíÜniiie diK Zfl i It It geiier ii 1934
MONUMENTAL PROGRAMA
Paramount Orático
Esfrena de la emocionant pel'lfcula de
costums cavallistes
ianlt:
per l'«as» dels cow-bois Rex-Bell
Sensacional estrena del film policíac
més original de quants s'han pre¬
sentat fins ara
per Jean Hersholt, Winne Gibson,
Stuar Erwin i Prances Dee
LA PEL·LÍCULA DE L'ANY
t tarda
L'intent revolucionari de Portugal
LISBOA, 19.—El Govern ha publicat
una extensa noia oficiosa relacionada
amb la intentona revolucionària.
La nota diu entre altres coses:
H ivent sabut el Govern que s'inten¬
tava per a la matinada del 17 al 18 de
l'actual un moviment obrer de tipu ex¬
tremista, adoptà totes les mides que re-
comenava la si uacló.
La guàrdia republicana i forces de
policia foren situades en els punts es¬
tratègics per a impedir tot moviment.
A Boahora, Belm i Chelas es produï¬
ren alguns incidents, creuant-se alguns
trets entre la força pública i petits grups
d'obrers sense que hi hagués cap víc¬
tima.
La policia s'incaulà d'alguns revòl¬
vers i bombes ocupades a individus
que foren detinguts.
Les línies telefòniques estigueren
momentàniament tallades entre Oporto,
Coimbra i Leiria, fent que de tant en
tant se sen'ís alguna inquietud pel que
pogués ocórrer en el Nord del país.
Els incidents més importants es de¬
senrotllaren a Marina Grande, on foren
enviades forces de l'exèrcit en camions,
amb objecte de reduir als sediciosos,
ço que es realitzà sense que hi hagués
necessitat de que intervingués la força
armada.
A Coimbra esclatà una bomba en un
transformador elèctric, quedant la ciu¬
tat a les fosques alguns moments.
A Selves els revoltosos hissaren la
bandera negra i tiraren una bomba
contra un tren, sense que hi haguessin
víctimes.
A la matinada la tranquil'litat era qua¬
si absoluta.
Posteriorment s'ha sabut que dos re¬
voltosos de Marina Grande han resul¬
tat ferits.
La situació política a Cuba
LA HAVANA, 19.—Els obrers d'una
de les importants Companyies de Fer¬
rocarrils s'han declarat en vaga dema¬
nant al nou President que apoi les con¬
dicions de treball adoptades pels Go¬
verns anteriors. Els soldats dispararen
sobre els vaguistes en les estacions de
terme, al·legant que tractaven de des¬
truir el material.
LA HAVANA, 19.—Segons certs ru¬
mors el senyor Sanguni ha estat nome¬
nat cap de l'exèrci'; el senyor Martinez
Sanz, ministre del Tresor; el senyor Sa-
ladriga, de justícia i el senyor Goillerm
Beld, minisire d'Instrucció Pública.
LA HAVANA, 19.—Si bé en alguns
cercles ha estat rebut amb satisfacció el
nomenament del coronel Mendieta, per
a la Presidència de la República, es re¬
coneix que la situació política continua
éssent molt confosa. Es reconeix en ge¬
neral que el senyor Caffery ha obrat
amb encert en impedir que Batista pro¬
clamés la Dictadura. Eo sabut que Men¬
dieta apoiava en principi a Hervia,
però com sigui que les notícies de
Washington declaraven que no seria re¬




La propera reunió de la Comissió
de Responsabilitats
En la reunió de la Comissió de Res¬
ponsabilitats el senyor Salmon defensa¬
rà en la propera reunió, un vot parti¬
cular en el qual els sumaris passin als
tribunals ordinaris i el procès de Jaca a
la Sala 6." del Tribunal Suprem.
Es considera que com a forma tran¬
saccional aquest vot particular reunirà
els vots de la majoria dels membres de
la Comissió i que només votaran en
contra els socialistes i Esquerra Cata¬
lana.
El partit del senyor Sánchez Roman
Després del discurs de Sánchez Ro¬
man s'ha creat un Comitè organitzador
del nou Partit, que avui com avui no es
precisa si serà solament una organitza¬
ció afiliada als altres partits d'Esquerra
o voldrà actuar com a partit propi.
Viatge d'estudi -
El senyor Primo de Rivera marxa r
Berlín per tal d'assistir a les Testes deia
nazis. Diu que no ha estat invitat pel
govern del Reich, però que espera 4s-
ser ben rebot. També mostra desigs de
entrevistar-se amb Hitler.
La pròxima crisi parcial
Hom creu que una vegada acabat ei
debat sobre els fets passats i sobre les
eleccions de diputats a Corts, es plan¬
tejarà la crisi amb la sortida del sentor
Rico Avello.
Hom diu que el ministre d'Estat, se¬
nyor Pita Romero, abriga el propòsit
d'anar a Roma amb caràcter d'enviat
extraordinari per a negociar el Concor¬
dat, però sense abandonar la cartera
que interinament seria desempenyada
pel senyor Lerroux.
Un aclariment
del Sr. Ventosa i Calvell
El senyor Ventosa i Calvell ha aclarit
en manifestacions fetes a la premsa,
que els acords presos per la Junta de
Govern del partit de Lliga Catalana,
només es refereixen a qüestions de polí¬
tica catalana, ja que els diputats a les
Corts de Madrid ni s'han reunit ni te¬
nien per què fer-ho.
SIS tarda
Consell de ministres
Aquest matí s'ha celebrat Consell de
ministres a la Presidència. La reunió ha
començat a les 10 i ha acabat a dos
quarts de dues.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Lerroux quan es produiria la crisi
parcial. El Cap del Govern els ha res¬
post que probablement la setmana en¬
trant.
El ministre d'Agricultura ha dit (pie
havia portat un decret regulant el preu
de la farina, per evitar que pugi el preu
del pa i procurar anar-se a una rebaixa
dels preus actuals.
El ministre de Governació ha negat
que en el Consell s'hagués tractat de
l'amnistia i de l'acta del senyor Calvo
Sotelo.
La nota oficiosa
En la nota oficiosa es dóna compte
d'un decret de Guerra encarregant in¬
terinament del despatx de l'Alta Comis¬
saria al general Agusií Gómez; d'Estat
nomenant cap de la delegació espanyo¬
la a Berna al senyor López Olivar; Tre¬
ball, derogant ei decret de 22 d'agosf
de 1932.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 aT
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions t
compra-venda de valors. Cupons, girot
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-








Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa CentralPasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacorsals: Balaguer, Berga, Cervera, PIgaeres, Qirona, Oranollers, Igaalada,,Lleida, Manresa, Malard, Olot, Paigcerdà, Sea d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Boa, Banyoles, Mollerasa, Artesa del Segre, Agraman!,Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons I Calaf
Sura! i! iDiS - Ml \l ■ iiD, II ■ iii 46
Ncsoclcin cli cHsenf venciment corrent
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractacld cor¬rent.—Dipòsit de títols en castòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents enmoneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixad'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa
Hores de oeixa; de 9 a M de 3 a
^^Banco Urqul^fo Catalán'*
liilcilltPliíltt-liralna Cipllth ll.8SI.llg ipsdsi ás Caieis. lU-Tilitei iKü
DiroMlono isICirrSnes i Tcicfóniesi GATURQUIJO i MasrKtx«us ■ ia Borselooota - BareoloBa
AGENCIES f DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbat, Caíella, Gfroas, Maaress
Mataró, Palamós, Reas, Sant Fella de Golxols, Sitaes, Torelló Vlch 1 Vllaia^vg
i Gcitró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi Lo Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomhtactó
«Banco Urqalfo» . . .
«Banco Urqalfo Cataláns .
«Banco Urqalfo Vascongado» .
«Banco Urqalfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeate de BapaSs»
«Banco Minero Indaatrial de Astórlae»






















lea qaala tenen bon nombre deSacnraals I Agènciea a diverses localitata espanyolea.
Oorrsspoaaalsdlrectes en tei«:c les places d'Espssty^ ! Impcrisnís del »én
AGÈNCIA DE MATABÔ
Carrer de Franceso Macià, 6 » Jleartai § Taléfee 8 I 305
igaal quo in rootunto Depcndtacin dM Btcc, aqucata Agètncla reailtn tots rat^uB d'opsracloaa da
Banca I Boraà. dascosaptc da capons, obartara tíe crédite, ato., ato.




dels nostres clubs atlètics
El Campionat tíe Catalunya de mar¬
xa atlètica (Matarò-Barcelona)
El popular Iris A. C. d'aquesta ciutat
amb la cooperació del club Catalunya
Allètica, de Barcelona, ha lingul cura
novament d'organi'zar el Camp'onat
de Catalunya de marxa aüèiica (30 qui*
lòmeíres) en el ja tradicional recorregut
de Ma'.aró a Barcelona, que tindrà Hoc
demà passat diumenge, dia 21, a les 10
en punt del matí.
El lloc de la sortida serà el mateix de
l'any passat, o sia a la Carretera de Bar¬
celona, i bi són convidats lois els es¬
portius.
XIX Campionat de Catalunya de
Cross - Country (Trofeu «Flor de
sabó Layse»)
De&nittvement el proper 28 del cor¬
rent, tindrà Hoc a ía nostra ciutat ei
XIX Campionat celaià de Cross, baix
l'organiiztció de ia Secció Atlètica del
C. E. Laieiània.
Els organitzadors compten ja amb
molts premis d'industrials de nostra
ciutat. A més de! premi de la Generali¬
tat cal afegir hi ei trofeu «Layse», que
s^adjudícaià a l'equip que millor classi¬
fiqui ela seus cinc primers homes.
En quan a participants, amb les pe¬
ticions que han fd els clubs forans, és
de preveure que serà nodrida la parti¬
cipi ció d'atletes de tot Cataluny*.
Esports de Neu
Avui a íes vuit del vespre, q ieda «in¬
cida í'inscripc'ó per cobrir ioícs les
places de l'au'ocar per assistir a les
cutses que es celebraran respectiva'
mení a Nú ia i » La Molina. El Club
d'Esquí Ma aró prega a íofs els inscrits
cs serveix n passar pel Bar Montserrat,
avui de dos quarís de deu a orze, a re¬
tirar llur biíltet i rebre instruccions pel
viatge; els que no puguin fíí-ho avui,
ho podren fer d mà dissabte durant loi
el dia fins a les vuit del vespre en ei
Bar Montserrat.
Boxa
La reunió de demà a l'Iris Park |
de Barcelona
Abír donaren peractbais els seus en¬
trenaments els boxadors de la Sala Tei¬
xí ió Diiz, Trincher i Esteve 11, que de¬
mà actuaran novament a l'Iris Park de
Barcelona on el passat dissabte causa¬
ran una excellent impressió a l'sfició
barcelonina, com ha constatat la Prem¬
sa. Es de desitjar que demà reafirmin
aquella impressió falaguera, com me¬
reixen els esforços de Josep Teixidó en
bé dels seus alumnes i de i'afició mata-
ronina.
Pins a demà al mig dia a la Sala Tei¬
xidó, Parc, 12 es vendran localitats i
s'admefran inscripcions d'autòmnibus
per acudir a presenciar la vetllada.
iual cantada. Al vespre, a les 7'15, ro¬
sari i visita al Santíssim.
i*artòq%ia ^ Sam l Sassi
Demà, a un quart de 8 del vespre,
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
Tots e's dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Capella de Sant Sebastià. — Demà
disEabie, festivitat de Sant Sebastià es
celebraran en la seva capella i en son
honor les següents misses:
A dos quarts de 7, a les 7, a dos
quarts de 8 i a les 8, essent la de dos
quarts de 8 en sufragi d'August J. Ri¬
bas Mustarós (a. C. s.)
Anuncis Oficials
Generalitat de Catalunya. - Servei
de Recaptació de Contribucions
(Zona de Mataró)
Ei cobrament voluntari de les Cèdu¬
les personals de 1933, continua efcc-
iusnt se en tquest districte municipal,
estatge d'aquests Recaptació, carrer de
Sant Joan, r.úm. 6 per les tardes dels
dies feiners fins ei darrer del mes ac¬
tual, el que es fa present a tots quan s
no s'hsgin proveït de dit document ad¬
vertint-los-bi que passat aquell dia que¬
daran compresos en apremi del doble
del seu vaíor actual.
Mataró, 18 de gener de 1934.—El Re¬
captador, Antoni Martí.
Notes Religioses
Demà: Sant Pabià, p. i mr., i Sani Se
bastià, mr.
QUARANTA HORES
Demà començiran a les Ctpuixines. | IMPREMTA MINERVA I " Impreiutai Mitrerva, MatsróISasUiía pafro^itíai 4e ^apip. '
Demà al vespre, a les 8, Pelicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'última
a les 10'30. Al maií, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven-
BARCELONA, i3
Llibres d'cnfreíenimení i sana
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove¬
tats literàries.
T o ÍVJ o®
VI AENLLA
forman un ejemplar completo
éel
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot |
quant estigui relacionat amb el Turisme. |
i
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
mim lOiiHisïiiiiig
<lel Litoral de Cataluaya
Resolució de Jota classe d'assumptes jurídics, administratius, |
etc. etc.
IObtenció de documents - Cobrament de crèdits I
Hipoteques - Administració de finques |
Informes Comercials l
Hores de despatx: de 10 a 12 i de 6 a 8
(Baíily- BailHèrs — Riera)
MÁS DE 3.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES •
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directoriu Univârsa)
Detalle del Comernio, Industria. Profesiones, ete,
de Espaüa y Posesiones
Prado de un ejemplar completos
CIEN PE-SETAS
(franco de portos en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUAPtlOÍ
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Sailly-Baiílière y Bisra Reunidos, S.L
Enrique Granados, 86 y 83 - B.'.fîCtLONA
Diari de Mataró





Ronda. St. Pere, 50, pral.
Tel. 24902
Uíbreria Minerva
Tifa I Tarragó
Uíbreria N. AbadaL
Uíbreria Haro
ÍVttòHrjrí
Barcelona, S3
Rambla, 26
Rfera, ^
Riera,
hSíirta. tô
